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Pemasok merupakan pihak yang melakukan pengiriman dan menyuplai 
produk pada perusahaan atau toko sehingga dapat dikatakan bahwa pemasok atau 
supplier memiliki peran yang penting bagi kelangsungan usaha. Tanpa pemasok maka 
bisnis atau usaha tidak dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Hubungan 
yang baik antara pemasok dengan pihak toko maupun perusahaan akan semakin 
meningkatkan hubungan simbiosis mutualisme di antara keduanya. Penelitian ini 
akan menganalisis pemasok terbaik untuk produk bearings pada Toko Pusat 
Semarang. Dengan adanya pemasok yang efektif dan efisien, maka akan semakin 
dapat meningkatkan keuntungan atau laba yang dapat diperoleh sebuah usaha atau 
toko. Sebaliknya, dengan pemasok yang tidak baik, misalnya harga yang tidak 
kompetitif, pengiriman yang tidak tepat waktu, dan sebagainya akan menurunkan 
kinerja dan persaingan. Selain itu, Toko Pusat memiliki strategi responsive sehingga 
pemilihan pemasok adalah penting untuk mencapai atau mendukung strategi tersebut. 
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemasok 
produk bearings sepeda motor mana yang menjadi prioritas terbaik (pilihan) pada 
Toko Pusat Semarang?  
Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemasok 
bearings sepeda motor yang menjadi prioritas paling baik (pilihan) pada Toko Pusat 
Semarang. 
Obyek penelitian ini adalah Toko Pusat yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 
83 Semarang. Alasan dipilihnya Toko Pusat sebagai obyek dalam penelitian ini 
adalah karena pada toko ini memiliki lebih dari satu pemasok sehingga dibutuhkan 
analisis untuk mengetahui pemasok terbaik bagi toko, selain itu kesediaan pemilik 
toko untuk dimintai data untuk penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pemilik toko. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka seluruh populasi 
dijadikan responden atau disebut dengan penelitian sensus 
Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Untuk mengumpulkan data 
primer ini digunakan kuesioner. Alat analisis data yang digunakan adalah dengan 
analisis pemasok dengan metode scoring. 
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat 
diambil kesimpulan yaitu pemasok terbaik adalah sebagai berikut: (1) PT. Ika Wira 
Niaga dengan total skor sebesar 21,88. (2) PT. Teknindo Ampuh Perkasa dengan total 
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